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カイザー・パーマネンテのマネジドケア（３）
―― 第２次大戦後からHMO興隆期までの歴史過程 ――
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構想に関わった経験をもっており，その際に健康教育福祉省（Department of Health, Education
and Welfare）の官僚と「健康維持」およびそれを実践する「組織」のあり方について調査・研
究を行っていた。そのなかで，医療政策の専門家・研究者や連邦政府の官僚は，医療費が急増し
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［Abstract］
Managed Care of Kaiser PermanenteIts History and Strategy
from Immediately after the Second World War to the flourishing of HMO
Masahito ABE
This study examines the history and strategy of Kaiser Permanente from immediately
after the Second World War to the flourishing of HMO. From１９４５ to１９４７, after the War,
the subjects of equality of medical treatment and preparation of hospitals were posed
by the Truman Administration. Both Trumans proposal and the HillBurton Act concerning
these subjects had an important meaning for the trend and selection of the American medi-
cal security system. Kaiser Permanente had been expanding its organization scale even
during the political and economic problems after the War. This was owing to Henry Kaiser,
Sidney Garfield and the support from many labor unions above all. The health plan mem-
bers amounted to ３ million by the latter half of the １９７０s. As a result, the IHDS（Inte-
grated Health Care Delivery System）model of Kaiser Permanente was adopted as the ba-
sic model of HMOs under the Nixon Administration.
Key words： Trumans Proposal, HillBurton Act, HMO, HMOs
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